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Effect of lmmersion on the characterlstics of the submerged Hydrof011
造船恊会論文集 94 (昭29),19-25
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Effect of lmmersion on the characterlstlcs of the submerged Hydrof011
造船協会論文集 96 (昭30),9-15









2与 え ら れ 九 圧 力 分 布 を 持 つ 水 中 翼 の 理 型 を 求 め る 方 法
造 船 協 会 論 文 集
和 船 に 於 け る 櫓 の 流 体 力 学 的 解 析
有 限 幅 を 持 つ 水 中 翼 の 特 性 を 求 め る 方 法
水 中 爽 . に 於 け る 最 適 循 環 分 布
有 限 幅 を 持 つ 水 中 翼 の 特 性 を 求 め る 方 法 ( 第 2 報 )
水 中 翼 の 特 性 に 及 ぼ す 側 壁 影 響
水 中 翼 に 関 す る 任 意 翼 型 理 論 の 特 殊 例
西 部 造 船 会 会 報  1 5 ( 昭 3 3 ) , 2 3 - 2 9
H y d r o d y n a m i c  l n v e s t i g a t i o n  o n  t h e  s u b m e r g e d  H y d r o f o i l ,  p a r t  l .
J o u r n a l  o f  A m e r i c e n  s o c i e t y  o f  N a v a l  E n g l n e e r s
7 0  a 9 5 8 ) , 5 5 9 - 5 6 9
西 部 造 船 会 会 報  1 2  ( 昭 3 D , 3 0 3 8
9 9  ( 昭 3 1 ) ,
 - 6
造 船 協 会 論 文 集  1 0 0 ( 昭 3 2 ) ,
H y d r o d y n a m i c  l n v e s t i g a t i o n  o f t h e  s u b m e r 宮 e d  H y d r o f 0 1 1
J o u r n a l  o f  A m e r i c a n  s o c i e t y  o f  N a v a l  E n g l n e e r s .
造 船 協 会 論 文 集  1 0 0 ( 昭 3 2 ) , 1 7 - 2 3
造 船 協 会 論 文 集  1 0 2 ( 昭 3 2 ) , 7 1 - 7 8
円 柱 に 働 く 流 体 力 に 及 ぼ す 没 水 深 度 の 影 粋
造 船 協 会 論 文 集  1 0 3 ( 昭 3 3 ) , 1 1 - 1 7
浅 い 深 度 に お け る 翼 型 の 特 性
造 船 協 会 論 文 集  1 0 5 ( 昭 3 4 ) , フ - 2 1
H y d r o d y n a m i c  l n v e s t i g a t i o n  o n  t h e  s u b m e r g e d  H y d r o f o i l ,  p a r t  3
J o u r n a l  o f  A m e r i c a n  s o c i e t y  o f  N a v a l  E n g i n e e r s
フ - 1 3
L i f t i n g 、 L i n e  T h e o r y  o f  t h e  s u b m e r g e d  H y d r o f o i l  o f  F i n l t e
J o u r n e l  o f  A m e r i c a n  s o c i e t y  o f  N e v e l  E n g l n e e r s .
P a r t  2 .
造 船 協 会 論 文 集  1 0 4 ( 昭 3 4 ) , フ - 1 2
7 0  a 9 5 8 ) , 6 6 3 - 6 6 8
7 1  a 9 5 9 ) , 1 3 5 - 1 4 4
S p a n ,  p a r t  l
7 1  ( 1 9 5 9 ) , 5 1 1 - 5 2 0
Lifting、Line Theory ofthe submerged Hydrofoil of Finlte span, part 2.






Lifting、Line Theory of the submerged Hydrof0110f Finlte spen. part 3
Journal of Americen society of Neval Engineers.
72 (1960),153-158
Span, part 4.Lifting、L血e Theory of the submerged Hydrofoil of Finlte














Air_Drawing and ventileting Flow characteristlcs of a shaⅡOwly submerged
Hydrof011 Sectlon








4U n s t e a d y  c h a r a c t e r l s t l c s  o f  t h e  s u b m e r g e d  H y d r o f o i l  p e r f o r m i n g  H e a v e  o r
P i t c h  a t  c o n s t a n t  F o r w a r d  s p e e d  u n d e r  s i n u s o i d a l  w a v e s
4 t h  s y m p o s l u m  o n  N a v a l  H y d r o d y n a m i c s
( 1 9 6 2 ) , 四 5 - 5 2 5
S i m i ] a r i t y  R u l e  f o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s h a Ⅱ O w l y  s u b m e r g e d  H y d r o f o i l
S e c t l o n
J o u r n a l  o f  A m e r l c a n  s o c i e t y  o f  N a v a l  E n g i n e e r s
7 4  ( 1 9 6 2 ) , 4 四  4 弱
M e t h o d  f o r  E s t i m a t i n g  t h e  L a t e r a l  s t a t i c  s t a b i l i t y  o f  H y d r o f o i ]  c r a f t
J o u r n a l  o f  A m e r l c a n  s o c i e t y  o f  N a v a l  E n g i n e e r s
7 4  a 9 6 2 ) , 7 1 1 - 7 2 2
水 中 覗 の 非 定 常 凹 ! 論 " t の 三 , 規 則 波 中 を  H e a Ⅵ n g あ る い は  P i t c h i n g  し っ つ 進 む 場 合 )
造 船 協 会 論 文 架  1 1 3 ( 昭 3 8 ) , 1 6
水 巾 堤 の 非 定 常 H ! 論 ( 共 の 四 , F l a P が 村 い て い る 場 合 )
造 船 協 会 論 文 集 Ⅱ 4 ( 昭 3 8 ) , 1 - 8
入 入 l a v e
F o r c e s  a n d  M o m e n t  o n  t h e  F l a t  p l a t e  H y d r o f o i l
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T δ h o k u  u n i v e r s i t y
L l f t l n g ・ s u r f a c e  T h e o r y  o f  F U 1 1 y  s u b m e r g e d  H y d r o f o i l s
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T 6 h o R u  u n i v e r s i t y
全 没 揚 力 而 の 定 常 ヂ 矯 兪
水 中 巡 の 一 般 揚 力 線 理 論 と そ の 応 用
造 船 協 会 論 文 集
U n i f i e d  L i f t i n g ・ L i n e  T h e o r y  o f  F U H y  w e t t e d  H y d r o f o i l s
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T δ h o k u  u n i v e r s i t y
L i f t i n g ・ s u r f a c e  T h e o r y  o f  w i d e l y  B ] a d e d  p r o p e 1 1 e r s
P a r t  l
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T δ h o k u  u n i v e r s i t y
2 8 - 2  ( 1 9 6 3 ) , 1 2 1 - 1 3 9
造 船 協 会 論 文 集 Ⅱ 5 ( 昭 3 9 ) , 1 0 - 1 9
2 8 - 1  ( 1 9 6 3 ) , 4 9 【 6 4
1 1 6 ( 昭 3 9 ) , 1 - 1 2
2 9  ( 1 船 4 ) , 1 3 - 3 8
2 9 - 2  a 9 6 4 ) , 2 2 1 - 2 3 8
Flat plate HydrofoilWave Forces and Moment on the
Journal of shゆ Research 8 a964),38-44
Calculation of the Hydrodynamic characteristics of the FU11y submerged







Munk's lntegralfor FU11y cavitated Hydrofoils by Acceleration potential
Concepts
The Techn010gy Reports. T6hoku un1νerslty
Schiffstechni1ζ Bd.Ⅱ(1964),72-76
Liftlng.surface Theory of widely Bladed propel]ers.Part 2
The Techn010gy Reports. T6hoku unNerslty
CO、Author : T. sasajima
5
造船協会論文集 118(昭40),9-18
Hydrodynamic characteristics of the Flapped Hydrof011




Lifting・surface Theory of a FUⅡy submerged Hydrofoi]
Journal of ship Research 9 (1965),1-12
Unified Lifting、Line Theory of FUⅡy wetted Hydrofoils





6M u n k ' s  l n t e g r a l f o r  F o r c l b l y  c a v i t a t e d  H y d r o { o i l s  b y  A c c e l e r a t i o n  p o t e n t i a l
C o n c e p t s
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T δ h o k u  u n i v e r s i t y
A c c e l e r a t l o n  p o t e n t i a l  A n a l y s i s  f o r  t h e  s u b m e r g e d  l " i f t i n g 、 s u r f a c e  o f  c i l 、 ( ・ u l a r
P l a n  F o r m
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T 6 h o k u  u n i v e r s i t y
3 2 - 2  a 9 6 6 ) , 1 2 1  ] 1 1
C O ・ A u t h o r  :  M .  M i y a m o t o
C u r v e d  F I O W  E f f e c t  i n  t h e  l i f t i n g 、 s u r f a c e  T h e o r y  o f  p r o p e H e r s  o f  w i d e  B ] a d e
P r o c e o d l n g s . 1 4 t h  J a p a n  N a t i o n a l  c o n g r e s s  f o r  < P p l i e d  M e c h a n i c s
1 4  ( 1 9 6 6 ) , 1 4 4  N 9
C O ・ A u t h o r  :  T .  s a s a j i m a
超 空 洞 莢 列 の 線 刑 N 論 に お け る  M u n k の 砧 分 と そ の 応 用
造 船 協 会 倫 文 染  1 2 2 ( 昭 4 2 ) , 6 6  7 6
M u n k ' s  l n t e g r a l f o r  F U H y  c a v i t a t o d  H y d r o f o i l s  i n  c a s c a d e  b y  A c c e l e r a t i o n
P o t e n t 1 且 I  c o n c e p t s
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T 6 h o k u  u n i v e r S 北 y
P o t o n t i a l  F I O W  M o d e l  c a v i t y  E n d  f o r  a  s y m m e t r i c a l
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T δ h o k u  u n i v e r s i t y
C O ・ A u t h o r  :  T .  o t a
3 1 - 1  ( 1 9 6 6 ) , 器  3 9
I n d u c e d  c u r v e d 、 F I O W  E 仟 e c t  i n  t h e
B l a d e d  p Y o p e 1 1 e r s
C O ・ A u t h o r  :  T .  s a s a ] 1 m a
S h a Ⅱ O W  D e p t h
3 3  ] ( 1 9 6 8 ) , 1 - 1 2
文 す 袮 く さ び 形 の 牢 ど ぅ 流 れ , に お け る 後 端 椣 劉 の 影 粋
訂 木 機 械 学 会 楡 文 条
3 2 ・ 2  ( 1 9 6 8 ) , 1 2 7 - 1 3 5
共 著 者 : 太 田 照 和
P a t t e r n s  o n  t h e  w a t e r  s u r f a c e  o f  E x t r e m e l y
气 入 l a v e
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T 6 h o k u  u n j v e r s i t y
L l n e a r i z e d  T h e o r y  o f  a  s u p e r c a v i t a t i n g  H y d r o f o i ]  b y  s i n 宮 U l a r i t y  M e t h o d
I s t  R e p o r t ・ T W O  D l n ] e n s l o n a l  F I O W
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T 6 h o k u  u n i v e r S 北 y
L i f t i n g ・ s u r f a c e  T h e o r y  o f  t h e  w i d e l y
J o u r n a l  o f  s h i p  R e s e a r c h  1 1  a 9 6 7 ) , 6 1 - 7 0
3 2  1  a 9 6 7 ) , 7 2 4
V e d g e
a 9 6 7 ) , 9 7 - 1 2 3
3 2 - 2
2 6 4  ( 1 V 1 4 3 ) , 1 0 8 5 - 1 0 9 3
1厶nearized Theory of a supercavltating Hydrof011 by slngularlty Method.2nd
Report-Three Dimenslonal FIOW
33-2 a968),137-148The Techn010gy Reports. T6hoku unlverslty
Acce]eration potential Analysis for the submerged Lifting・surface of clrcular
Plan From
Proceedin牙S.16th Japan NatioDal congress for APP11ed Mechanlcs













Finite cavity Flow of Axlal symmetry
The Techn010gy Reports. T6hoku unlverslty
CO、Author : H. Kobayashi
7
34-1 a969),玲7-204
Thin Aerof011 Section characteristics ln shear FIOW
The Techn010gy Reports. T6hoku unlverslty
CO、Author : K. Hlrano
1'fting、surface Method for calculatlng the Hydrodynamlc characterlstics of
Supercavitating Hydrof0110perat]ng Near the Free water surface




8L i f t l n g ・ 1 . 1 n e  T h e o r y  o f  s u p e r c a v i t a t i n g  H y d r o f o i l  o f  F i n i t e  s p a n
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T 6 h o k u  u n i v e r s i t y
3 4 - 2  a 9 6 9 ) , 3 4 5 3 5 8
H y d r o d y n a m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  s u b m e r 牙 e d  s u p e r c a v i t a t i n g  L i f t i n g 、
S u r f a c e
P r o c e e d l n g s , 1 3 t h  c o n g r e s s  l n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r
R e s e a r c h
C O ・ A u t h o r  :  M .  M i y a m o t o
1 . i f t l n g ・ L l n e  T h e o r y  f o r  a  s u p e r c a v i t a t i n g  H y d r o f o i l s  o f  F i n i t e
P r o c e e d i n g s . 1 3 t h  c o n g r e s s  l n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r
R e s e a r c h
E x p l o r a t l o n  o f  p o t e n t i a l  F I O W  M o d e l s  o f  F i n i t e  c a v i t y  i n  L i n e a r i z e d  T h e o r y
f o r  s u p e r c a Ⅵ a t l n g  F I O W
P r o c e e d m g s . 1 3 t h  c o n 宮 r e s s  l n t e l ' n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r
H y d r a u l ] C
R e s e a r c h
( 1 9 6 9 ) , 9 1 - 9 4
C O ・ < U t h o r  :  T .  o t a
フ ロ ベ ラ 揚 力 凾 i 艸 倫 に お け る 溌 1 , メ 修 1 ト
ル X 占 : 述 際 ル 治
ベ ー ス . ペ ン チ レ ー シ ョ
共 X 者 : 太 陶 照 和
日 本 機 械 学 会 論 文 染  2 9 1 ( 昭 4 5 ) , 1 8 5 8 - 1 8 6 4
有 限 長 さ の 牢 ど う を 作 う 軸 対 称 流 れ
典 筈 名 : 小 林 Π 出 彦
H y d r U 1 1 C
( 1 9 6 9 ) , 認 一 8 6
E x p l o r a t l o n  o f  p o t e n t l a ]  F 】 O W  M o d e l s  o f  F i n i t e  c a v i t y  i n  L i n e a r i z e d  T h e o r y
f o r  s u p e r c a v l t a t ] n g  F I 0 、 V S
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T 6 h o k u  u n i v e r s i t y
3 5 2  a 9 7 0 ) , 2 6 1 - 2 9 7
C O ・ A u t h o r  :  T . o t a
ン 資 形 に お け る 空 ど う 後 鮒 井 典 型
[ _ 」 本 機 械 学 会 論 文 架
S p a n
H y d r U 1 1 C
( 1 9 6 9 ) , 釘 一 9 0
V e n t i ] a t i o n  t o  w a k e  o f  c i r c u l a r  c y l i n d e r  i n  L i q u i d
F I O W
T h e  T e c h n 0 1 0 宮 y  R e p o r t s .  T 6 h o R u  u n i v e r s i t y
C O ・ A u t h o r  :  T .  K a g a
口 本 機 ^ 学 会 論 文 染  2 8 4 ( 昭 4 5 ) , 5 8 7 - 5 9 4
2 9 1 ( 昭 4 5 ) , 1 8 5 1 - 1 8 5 7
L i f れ n g ・ L l n e  T h e o r y  o f  s u p e r c a v i t a t i n g  H y d r o f o i ]  o f  F i n 北 e  s p a n
Z e l t s c h れ f t  f u r  A n 自 e w a n d t  M a t h e m a t i k  u n d  M e c h a n i k
5 0  ( 1 9 7 0 ) , 6 妬 ・ 6 5 3
3 5 - 2  ( 1 9 7 0 ) , 2 9 9 - 3 1 2
Aerofoil section characteristics in shear




Lifting、Line Theory of supercavltating
Numbers
The Techn010gy Reports. T6hoku unNerslty
Three Dimensional FIOW Models for supercavitating Hyedrof011S of Fin北e
Span and supercavltating prope11ers
The Techn010gy Reports. T6hoku unlverslty
FIOWS
Ingenieur ArchiV 39 a97の,137-148
Optimum Distribution of circulatlon for Rotatlng
The Techn010gy Reports. T6hoku umverslty
CO、Author : J.1Shikawa
日本機械学会論文集 295(昭46),497-505
Lifting、Line Theory of supercavitating prope11ers at Non・zero caV北atlon
Numbers
Zeitschrift fur An曾ewandt Mathematik und Mechanlk
51 a97D,57フ-586
日本機械学会論文集 296(昭46),707ーフ16
Prope11ers a  No ・zero cavltation
9
Linearized potential FIOW Models for Hydrof011S ln supercavltatlng FIOWS
Transactions, American society of Mechanlcal Engineers, Journal of
93 a971),550-564Basic Englneenng
CO、Author : T. ota
Lifting、Line Theory for Three Dlmenslonal supercavltatlng Flows at
Non、zero cavltation Numbers
The Techn010gy Reports. T6hoku unlverslty
36-1 (197D,115-131
Unsteady supercavltatlng Hydrof011 Theory at Non・zero
The Techn010曾y Reports. T6hoku unlverS北y





Lifting、Line Theory for Three Dimensional supercavltatlng Flows at
Non、zero cavitation Numbers






特 異 点 法 に よ る 超 空 ど ぅ 翼 列 の 流 れ 場 の 基 礎 式 と そ の 解 法
共 著 者 : 伊 藤 惇
日 本 機 械 学 会 論 文 集  3 2 1 ( 昭 4 8 ) , 1 5 3 3 - 1 5 4 1
圧 縮 性 流 れ に お け る 非 定 常 翼 列 の 特 性 解 析 な ら び に そ の フ ラ ッ タ へ の 応 用 ( 第 1 報 , 亜 音
速 流 れ )
共 著 者 : 小 林 日 出 彦
圧 新 討 生 流 れ に お け る 非 定 常 翼 列 の 特 性 解 析 な ら び に そ の フ ラ ッ タ へ の 応 用 ( 第 2 報 , 超 音 速
流 れ )
有 限 長 さ の 超 空 ど う を 伴 う 非 定 常 翼 理 論 ( 特 に 三 次 元 非 定 常 効 果 に っ い て )
日 本 機 械 学 会 論 文 集  3 2 7 ( 昭 4 8 ) , 3 3 6 7 - 3 3 7 フ
共 著 者 : 菊 地 正 憲
通 気 に よ る キ ャ ビ テ ー シ " ン 制 御 に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 , 円 柱 )
共 著 者 : 加 賀 拓 也
日 本 機 械 学 会 論 文 集  3 2 8 ( 昭 4 8 ) , 3 6 羽 一 3 7 0 6
T h e o r e t i c a l  A n a l y s i s  f o r  u n s t e e d y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o s c i 1 1 a t i n g  c a s c a d e
A e r o f o i ] s  i n  s u b s o n i c  F I O W S
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T δ h 0 1 く U  u n i v e r s i t y
C O 、 A u t h o r  :  H .  K o b a y a s h i
日 本 機 械 学 会 論 文 集  3 2 4 ( 1 沼 4 8 ) , 2 3 8 1 - 2 3 9 8
T h e o r e t i c a l  A n a l y s i s  f o r  u n s t e a d y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o s c i 1 1 a t i n g  c a s c a d e
A e r o f o i l s  l n  s u p e r s o n l c  F I O W S
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T δ h o k u  u n i v e r s i t y
C O 、 A u t h o r  :  M .  K i k u c h i
日 本 機 械 学 会 論 文 集  3 2 4 ( 昭 4 8 ) , 2 3 9 9 - 2 4 1 2
U n s t e a d y  R e s p o n s e  o f  t h e  A e r o f o i l s  i n  c a s c a d e  t o
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T δ h o k u  u n i v e r s i t y
C O - A u t h o r  :  Y .  M a t s u d a i r a
通 気 に よ る キ ャ ビ テ ー シ . ン 制 御 に 関 す る 研 究 ( 第 2 殺 , 文 寸 称 く さ び 形 状 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集  3 3 4 ( 昭 4 9 ) , 1 6 5 7 - 1 6 6 3
共 著 者 : 加 賀 拓 也
通 気 に よ る キ ャ ビ テ ー シ " ン 制 御 に 関 す る 研 究 ( 第 3 報 , ベ ー ス ベ ン テ ィ ド 遜 形 お よ び 平
板 遜 )
超 音 速 翼 列 入 口 部 に お け る じ ょ う 乱 流 れ の 解 析
共 著 者 : 菊 地 正 憲
日 本 機 械 学 会 論 文 集  3 4 2 ( 昭 5 0 ) , 4 8 5 - 4 9 1
共 著 者 : 加 賀 拓 也
3 8 -  ( 1 9 7 3 ) , 2 8 7 - 3 1 4
能 一 2  ( 1 9 7 3 ) , 5 6 5 - 5 9 7
P e r i o d c a Ⅱ y  v a r y i n g  G u s t
3 8 - 2  ( 1 9 7 3 ) , 5 9 9 - 6 1 3















Unsteady Three Dimensional Effects in osci11ating Annular cascade
41-1 (1976),47-60The Techn010gy Reports. Tδhoku university
CO、Author : T. Fujita
Ⅱ
Of pressure Gradient on Hydrofoil characteristics in supercavltatingEffect
FIOW











L i n e a r i z e d  T h e o r y  o f  p a r t i a 1 1 y  c a v i t a t e d  H y d r o f o i l s
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T δ h o k u  u n i v e r s i t y
C O 、 A u t h o r  :  J . 1 t o
A  N e w  A p p r o a c h  t o  u n s t e a d y  A e r o f o i l  T h e o r y  f o r  o s c i 1 1 a t i n g  c a s c a d e  o f
L a r g e  D e a e c t l o n
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T 6 h o k u  u n i v e r s i t y
C O ・ A u t h o r  :  M .  M u r a t a
U n s t e a d y  D y n a m i c  R e s p o n s e s  o f  s u b s o n i c  c e s c a d e s  t o  s i n u s o i d a l  G u s t , 3 r d
R e p o r t ・ s t a t o r  a n d  R o t o r  B l a d e  C 良 S c a d e s  i n  o s c i 1 1 a t i o n
4 9  a 9 7 フ ) , 1 - 8
P r o c e e d i n g s , 1 S t  G a s  T u r b i n e  c o n g r e s s
L i n e a r i z e d  T h e o r y  o f  s u p e r c a v i t a t i n g  H y d r o f o i l s  i n  s u b s o n i c  L i q u i d  F I 0 I V
T r a n s a c t i o n s ,  A m e r i c a n  s o c i e t y  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r s ,  J o u r n a l  o f
9 9  ( 1 9 7 フ ) , 3 1 1 - 3 1 8
F l u l d s  E n g l n e e r l g
特 異 点 法 に よ る 部 分 空 ど う 翼 の 流 れ 場 の 基 礎 式 と そ の 解 法 ( 第 2 報 , 翼 列 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集  3 7 9 ( 昭 5 3 ) ,
共 著 者 : 伊 藤 惇
b y  s i n g u l a r i t y  M e t h o d
4 2 - 1  a 9 7 フ ) , 2 7 - 4 3
亜 音 速 液 流 に お け る ス ー パ ー キ ャ ビ テ ー シ .
共 著 者 : 東 野 和 幸
は く 離 を と も な う 振 動 翼 列 の 特 性 解 析 ( 第 1 報 , 転 向 角 の 小 さ い 場 合 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 認 0 ( 昭 5 3 ) , 1 2 5 7 - 1 2 6 5共 著 者 : 松 平 晏 明
4 2 - 2  a 9 7 フ ) , 3 0 3 - 3 1 8
調 和 振 動 す る 任 意 翼 形 の 特 性 解 析 法 ( 第 3 報 , そ り , 厚 み の 大 き い 任 意 翼 形 翼 列 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集  3 8 1 ( 昭 5 3 ) , 1 5 2 2 - 1 5 6 0
共 著 者 : 村 田 実
調 和 振 動 す る 任 意 翼 形 の 特 性 解 析 法 ( 第 4 報 , 振 動 翼 列 風 胴 に よ る 実 験 結 果 と の 比 較 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集  3 8 1 ( 昭 5 2 ) , 1 5 6 1 - 1 5 7 0共 著 者 : 村 田 実
日 本 機 械 学 会 論 文 集 認 5 ( 昭 5 3 ) , 3 0 3 5 - 3 0 4 3
空 気 を 含 む 高 速 水 流 に お け る 直 線 軸 空 ど ぅ 魂 列 の 特 性 解 析 ( 特 に , 亜 音 速 空 ど う と の 相 違 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集  3 8 1 ( 昭 5 3 ) , 1 5 7 1 - 1 5 8 0
ン 翼 列 の 特 性 解 析 ( 第 1 帳 , 純 水 の 場 合 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集  3 7 9 ( 昭 5 3 ) , 9 7 2 - 9 3 4
超 音 速 翼 列 に お け る 定 常 じ ょ う 乱 流 れ の 解 析 ( 第 2 報 , 翼 列 内 部 流 路 , 出 口 部 お よ び 後 方
領 域 )
共 著 者 : 菊 地 正 憲
9 1 7 - 9 2 6
唖音速流におけるスーパーキャビテーショ
共著者:東野和幸
Dynamic Responses of subsonic cascade Aerof011S spannlng paraHe] waHS
to sinusoldal Gust
43-1 (197フ),25-45The Techn010gy Reports. Tδhoku unNerslty
CO、Author : T. Kobayashi
Partia11y、and super-cavltatlng cascade ln water FIOW







Iiftlng、Line Approxlmatlon for part]al]y cavltated
The Techn010牙y Reports. T6hoku un]verslty
CO、Author : J.1to
Pressure waves produced by c0Ⅱapse of a spherlcal
The Techn010宮y Reports. T6hoku unlverslty




















液 体 衝 撃 波 管 装 置 に よ る 亜 音 速 液 流 の 圧 縮 性 効 果 に 関 す る 研 究
共 著 者 : 東 野 和 幸 日 本 機 械 学 会 論 文 集
U n s t e a d y  R e s p o n s e s  a n d  w a R e  E n e r g y  o f  T u r b i n e  R o t o r  c a s c a d e  t o
S l n u s o l d a l  G u s t
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T 6 h o k u  u n i v e r s i t y
C O 、 A u t h o r  :  M .  Y a n o m e
D y n a m i c  T r a n s f e r  c h e r a c t e r i s t i c s  o f  p a r t i a 1 1 y  c a v i t a t e d  H y d r o f o i l  c a s c a d e
P r o c e e d i n g s , 1 0 t h  s y m p o s i u m  l n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  H y d r a u l i c
R e s e a r c h  s e c t i o n  f o r  H y d r a u l i c  M a c h i n e r y ,  E q u i p m e n t  a n d  c a v i t a t i o n
a 9 8 0 ) , 2 4 3 - 2 5 4
C O 、 A u t h o r  :  H 、  N i s h i y a m a
一 様 変 動 流 れ に あ る 部 分 空 ど う 翼 列 の 動 的 伝 達 特 性 ( 特 に , キ ャ ビ テ ー シ , ン ・ コ ン プ ラ
イ ア ン ス と マ ス ・ フ ロ ー ・ ゲ イ ン ・ フ ァ ク タ )
日 本 機 械 学 会 論 文 集  4 1 5 ( 畔 怖 6 ) , 4 1 2 - 4 2 2共 著 者 : 西 山 秀 哉
流 量 変 動 時 に お け る 部 分 空 ど ぅ 翼 列 の 動 的 伝 述 特 性 ( 特 に , 空 気 を 含 む 水 流 の 圧 縮 性 効 果 )
共 著 者 : 西 山 秀 哉 日 本 機 械 学 会 論 文 集  4 1 8 ( 昭 5 6 ) , 9 2 4 - 9 3 5
4 1 0 ( 昭 5 5 ) , 1 9 3 5 - 1 9 4 1
周 期 変 動 せ ん 断 流 れ に あ る 直 線 軸 遜 列 の 非 定 常 応 答 と 定 常 負 荷 効 果 に 関 す る 研 究
日 本 機 械 学 会 論 文 集  4 1 8 ( 田 拓 6 ) , 9 3 6 - 9 4 6共 著 者 : 古 橋 消 ・ ー
特 異 点 法 に よ る 部 分 空 ど ぅ 魂 の 流 れ 場 の 基 礎 式 と そ の 解 法 ( 第 4 根 , 欠 円 爽 形 に お け る 部
分 空 ど う 後 端 模 型 の 実 験 的 検 討
共 著 者 : 伊 藤 惇
4 5 - 2  a 9 8 0 ) , 3 1 7 - 3 3 5
摂 動 展 開 に よ る 振 動 製 夕 1 伊 森 命 の 精 密 化 ( 特 に 第 二 近 似 修 正 と そ の フ ラ ッ タ へ の 影 響 )
日 本 機 械 学 会 論 文 条  4 2 9 ( 昭 5 6 ) , 2 2 5 3 - 2 2 6 4共 著 者 : 田 沼 唯 士
U n s t e a d y  c a v i t y  F I O W  N l o d e l f o r  T W O  D i m e n s i o n a l  s u p e r ・ c a v i t a t i n g
H y d o r o f 0 1 1 1 n  o s C 1 1 1 a t l o n
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T δ h o k u  u n 1 ν e r s l t y
U n s t e a d y  c a v i t y  F I O W  M o d e l f o r  T h r e e  D i m e n s i o n a ]  s u p e r ・ c a v i t a t i n g
H y d r o f o i ]  i n  o s c i Ⅱ a t l o n
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s .  T 6 h o k u  u n l v e r s l t y
日 本 機 械 学 会 論 文 集  4 2 0 ( 昭 5 6 ) , 1 4 3 3 - 1 4 3 8
4 6 - 2  a 9 8 ) , 1 9 9 - 2 1 6
4 6 - 2  ( 1 9 8 D , 2 1 7 - 2 3 2
Compressibility Effects on cavitation in Hjgh speed Liquid FIOW (1St Report・
SⅡbsonic Liquid FIOW)
BU11etin, Japan society of MechanicalEngineerS 190 (198D,648-654
CO、Author :0. Faruque Kahn
Compressibility Effects on caV北ation in High speed Liquid FIOW (2nd Report
190 a98D,655-661-Transonic and supersonic Liquid FIOWS)
CO、Author :0. Faruque Kahn
Compressibility Effects on Bubbly water Flows past a supercavltating wedge















Aerodynamic Responses of Turbine Rotor Blade to sinuso]dal Gust of Large
Vor訂Clty
a983),643-649Proceedings,1nternational Gas Turbine congress












ネ 占 枇 後 流 列 を よ ぎ る タ ー ビ ン 動 堤 列 の 非 定 常 応 答
八 筈 者 : 鈴 人 順 一 , 後 藤 利 彦 U 本 機 械 学 会 論 文 集  4 5 9 ( 昭 5 9 ) , 2 5 0 8 - 2 5 ] 3
タ ー ビ ン 前 , ・ 動 獎 列 闇 の ポ テ ン シ 十 ル  1 ヲ 歩 に よ る 非 定 常 流 体 力
共 著 者 : 佐 々 人 幹 夫
日 本 機 械 学 会 論 文 染  4 6 0 ( 昭 5 9 ) , 2 8 部 ・ 2 8 9 8
D y n a m i c  R e s p o n s e s  o f  p a r t i a Ⅱ y  c a v i t a t e d  H y d r o f o i l  c a s c a d e  t o  A x i a l  G u s t
I n  B u b b l y  w a t e r
T r a n s a c t i o n s ,  A m e r i c a n  s o c i e t y  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r s .  J o u r n a l  o f
1 0 6  a 9 8 4 ) , 3 1 2 - 3 玲
F ] u l d s  E n g l n e e r l n g
C O ・ A u t h o r  :  H .  N i s h i y a m a
児 形 キ 十 ヒ テ ー シ , ン の 1 埒 系 列 解 析 ( 第 3 報 , 牢 洞 の 励 振 が 近 傍 壁 面 に 誘 発 す る 変 動 Ⅱ プ J )
典 筈 者 : 沖 田 信 雄
日 本 機 械 学 会 論 文 集  5 1 ( 昭 6 の , 1 3 6 9 - 1 3 7 6
速 形 キ 十 ビ テ ー シ , ン の 1 1 寺 系 列 " 儲 斤 ( 第 4 縦 , 遥 移 牢 洞 領 域 に お け る 回 転 振 動 と の 動 が Π
渉 機 1 勘
共 著 者 : 貞 広 勝
澀 形 行 l m 牢 洞 の 向 動 振 動 お よ び 誘 発 さ れ る 非 定 常 硫 体 力 ( 特 異 1 反 法 に よ る 線 形 鰯 井 月
共 著 者 : 什 入 貞 卵 子
日 本 機 械 学 会 論 文 某  5 1 一 妬 9 ( 昭 6 0 ) , 2 7 9 6 2 8 0 3
ノ ズ ル 獎 列 の ; 古 性 後 硫 を よ ぎ る タ ー ビ ン 動 魂 列 の 共 振 応 答 ( 特 に , 曲 げ ね じ り 連 成 の 北 振
振 帆 D
共 著 者 : 船 崎 健 一 ・
ヌ 1 称 K  さ び キ 十 ビ テ ー シ " ン の 時 系 列 解 析 ( 特 に , 励 振 領 域 に お け る 動 的 挙 四 D
典 著 名 : 松 J I ・ 正 j 樹 , 典 広 勝 日 本 機 械 学 会 諭 文 架 認 一 4 7 4 ( 昭 6 0 ) , 四 3 - 4 9 9
* ' ^ i 件 後 流 列 を よ ぎ る タ ー ビ ン 動 龍 列 の 非 定 常 応 答 ( 解 析 法 の 実 験 的 検 討 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集  5 2 - 4 7 5 ( 昭 6 1 ) , 1 - 9共 著 者 : 船 岫 健
U 本 機 械 学 会 論 文 集  5 1 - 4 6 9 ( 昭 6 0 ) , 2 7 8 9 - 2 7 9 5
摂 動 展 開 に よ る 超 空 洞 W 列 N 論 に お け る 第 2 近 似 修 正
[ _ 1 本 機 械 学 会 論 文 集  5 2 - 4 7 フ ( 昭 6 1 ) , 2 0 8 4 - 2 0 9 3共 著 者 : 新 井 武
二 次 元 周 期 変 動 流 れ に 対 す る 翼 列 の 非 定 常 応 答
日 本 機 械 学 会 論 文 集  5 2 ・ ・ 4 8 2 ( 昭 6 D , 3 4 3 5 - 3 4 "
共 著 者 : 船 崎 健 一
日 本 機 殿 学 会 論 文 集  5 1 - 4 7 2 ( 昭 6 0 ) , 4 1 2 4 - 4 1 3 0
タ ー ポ 機 械  1 5 - 2  ( 昭 6 2 ) , 2 1 - 2 9
軸 流 ポ ン フ 司 豺 長 に お け る 環 状 爽 列 卜 渉 効 果
( 特 異 J 無 法 に よ る 三 次 元 解 析 結 巣 )
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